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Información
5º congreso estatal de las educadoras y educadores sociales
“la profesionalización: recorridos y retratos de una profesión”.
Toledo 27, 28 y 29 de septiembre de 2007
El congreso debe servir como punto de encuentro desde el punto de 
vista ambicioso entre aquellos elementos que a lo largo de este tiempo 
están haciendo de catalizadores de la profesión. Los contenidos deben 
girar en torno al binomio profesión-profesionalización. Haciendo el es-
fuerzo de dar cabida a distintos espacios que tienen que ver con los ac-
tores que participan y han participado del proceso de profesionalización 
de la educación social en España. El congreso 2007 de Educación Social 
pretende ser un lugar de debate que sirva al educador social para cono-
cer y refl exionar sobre su profesión y sobre su fi gura profesional.
Cuatro ejes son la propuesta a debate que se pone encima de la mesa:
• Relaciones entre política-ética y práctica en Educación Social
• Desarrollo profesional: la acción y las aportaciones del propio 
colectivo al proceso de profesionalización
• Formación del educador social (Universidad, convergencia eu-
ropea, disciplinas de las que se nutre)
• El Estado y las políticas públicas como fuente de empleo y legiti-
midad de la Educación Social
Colegio ofi cial de educadores sociales de Castilla-La Mancha
 www.cesclm.es
II congreso iberoamericano. XXI seminario interuniversitario de 
Pedagogía Social
17, 18 y 19 de septiembre de 2007
El II congreso iberoamericano (XXI seminario interuniversitario de Pe-
dagogía Social), cita anual convocada por la Sociedad iberoamericana 
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de Pedagogía Social, está organizado este año 2007 por las universida-
des de Vigo y Tras-Os-Montes e Alto Douro.
El congreso-seminario versará en torno a la “Educación social, ani-
mación y desarrollo comunitario”, a la que se adscribirán las siguientes 
secciones temáticas:
1. Animación sociocultural, educación y globalización
2. Educación y desarrollo comunitario rural y urbano
3. Animación y pedagogía del tiempo libre
4. Profesionalización y experiencias de educación, animación socio-
cultural y desarrollo comunitario
www.webs.uvigo.es/educacion-ou
www.allariz.com
I Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación 
Permanente del Profesorado”. Barcelona (España), 5-7 de 
septiembre de 2007 
El congreso pretende hacer una revisión de los objetivos y de las 
nuevas tendencias que se están dando en el campo de la Formación 
Permanente Docente y refl exionar sobre su aplicación en la sociedad 
educativa del futuro. Concretamente, los objetivos del congreso son los 
siguientes: 
• Crear un espacio para la exposición, refl exión y debate de búsque-
das, ideas u otras aportaciones sobre la formación permanente del 
profesorado en el s. XXI.
• Fomentar la comunicación y la colaboración a nivel internacional 
en el ámbito de la formación permanente del profesorado. 
• Analizar el estado actual de la formación permanente en Europa 
y Latinoamérica, buscando elementos que permitan identifi car las 
nuevas tendencias de formación y las prácticas que de ellas se 
derivan. 
• Presentar experiencias educativas innovadoras que se estén reali-
zando en este ámbito. 
• Desarrollar un análisis sobre el futuro de la investigación y la prác-
tica en el ámbito de la formación permanente. 
• Difundir los conocimientos y aportaciones científi cas resultantes 
del trabajo realizado en el congreso. 
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Temáticas
• La identidad docente
• La teoría de la complejidad en la Formación Permanente del Pro-
fesorado
• La sociedad del conocimiento y la Formación del Profesorado
Y Nuevas tendencias en: 
• Planifi cación de la formación
• Evaluación de la formación
• Organización y gestión de la formación
• Formación de formadores y formadoras 
• Práctica formativa
Organiza: Institut de Ciències de l’Educació de la UB y FODIP (For-
mació Docent i Innovació Pedagògica. Departament de Didàctica i Or-
ganització Educativa (DOE). Universitat de Barcelona)
URL: http://ice.ub.es/congresformacio/castellano/indexcast.htm
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa 
(Donostia-San Sebastián) 27, 28 y 29 de junio de 2007 - 
Guipúzcoa 
La Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE), 
en colaboración con la Universidad del País Vasco UPV-EHU, organiza 
este Congreso con objeto de presentar las aportaciones recientes de la 
investigación educativa sobre “convivencia, equidad, calidad”.
Organiza: AIDIPE y Universidad del Pais Vasco UPV - EHU
URL: https://www.sc.ehu.es/aidipe2007/es/presentacion.html
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III Conferencia Internacional de Barcelona sobre Educación 
Superior: Acreditación para la garantía de la calidad, ¿qué está 
en juego? Del 27 al 29 de noviembre de 2007 - Barcelona 
El fi n de la Conferencia Internacional de Barcelona sobre Educación 
Superior es crear un foro internacional donde debatir los retos a los que 
se enfrenta la educación superior en todo el mundo. Por este motivo, la 
GUNI organiza un encuentro internacional cada año a fi n de propor-
cionar a los expertos en educación superior información, herramientas 
y prácticas para que su labor diaria se convierta en una actividad más 
efi ciente y comprometida desde el punto de vista social.
Organiza: Universitat Politècnica de Catalunya
URL: http://www.guni-rmies.net/guni2006/espa/presentacion.html
XII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 
Informática. 16 – 18 de Julio 2007. Teruel
Las Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática (JENUI) na-
cieron como foro de intercambio de ideas en el área de la enseñan-
za universitaria en informática. El objetivo de las JENUI es promover el 
contacto, el intercambio y discusión de conocimientos y experiencias 
entre profesores universitarios de informática y grupos de investigación, 
debatir sobre el contenido de los programas y los métodos pedagógicos 
empleados, y presentar temas y enfoques innovadores que permitan me-
jorar la docencia de la informática en las universidades.
Organiza: Universidad de Zaragoza
URL: http://jenui2007.unizar.es/
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